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I BAB  
NAULUHADNEP  
 
halasaM gnakaleB rataL .A  
 ajameR )ecnecseloda(  kana asam aratna isisnart asam nakapurem -  nad kana
kisif araces kiab raseb nahaburep gnudnagnem gnay asawed asam  ,fitingok ,
 laisosokisp nupuam  turunem ailapaP , namdleF & ,dlO  (  .)8002 turuneM  aruaL  
( ajamer asam nakisinifednem )2102( ecneceloda  nagnabmekrep asam halada )
kana irad isisnart asam nakapurem gnay -  ialumid ini asaM .asawed ujunem kana
81 aisu adap rihkareb nad 21 aggnih 01 aisu ratikes -  turunem ipateT .nuhat 12
knoM tidaH nad ,sreonK ,s 002( ono 2  ) p  araces ajamer asam malad nagnabmekre
21 rumu aratna gnusgnalreb labolg - 21 naigabmep nagned ,nuhat 12 -  nuhat 51
51 ,lawa ajamer asam - 81 ,nahagnetrep ajamer asam nuhat 81 -  asam nuhat 12
rihka ajamer . 
awhab nakpakgnugnem )0891( kcolruH  m ajamer asam  asam nakapure
gnitnep gnay edoirep   utas halas iric  ajamer nagnabmekrep   nairacnep asam  halada
 isautis adap nakpadahid aynsatitnedi iracnem ahasureb gnay ajamer ,satitnedi
 .aynnagnukgnil nagned irid nakiauseynem upmam tutnunem gnay  aut gnarO
 hokot halada ajamer satitnedi nagnabmekrep malad gnitnep gnay  agrauleK .
id gnay licek gnay takaraysam nautasek utaus nakapurem   idajret aynmalad
 nagned iauses kiab araces isgnufreb gnay kana nad ,ubi ,haya aratna nagnubuh
gnisam aynnarep - agrauleK .)7991 ,kcolruH( gnisam   tapad kadit gnay
 tubesret agraulek naktabikagnem tapad kiab araces aynisgnuf naknaremem
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 nahokokek kasurem naka aynrihka adap gnay isgnufsid uata isangats imalagnem
 ,fusuY( kana naidabirpek nagnabmekrep padahret aynsusuhk agraulek malad
d utas halaS .)2102 aut gnaro audek uata utas halas naitamek halada isgnufsi   nad
 iarecreb uata hasipreb aut gnaro audek .)2102 ,fusuY(  
 laggnit nad pudih namalagnep imalagnem surah ajamer naigabeS
 laggnit nad pudih itrepes ,aynilsa agraulek irad hasipret nad urab nagnukgnilid  id
 .nahusa itnap  anaras utaus nakaideynem laisoS nairtnemeK iulalem hatniremeP
udividni gnupmanem gnay -  nad ,husagnem ,nakrasebmem kutnu tubesret udividni
 itnap iulalem utiay kiab hibel gnay naped asam ikilimem raga akerem kididnem
.kana nahusa laisos  aubeS D helo nakrucnulid gnay urab naropal h  nemetrepe
,laisoS  fecinU nad nerdlihC eht evaS    8002 nuhat adap  naropal nakapurem
 id kana nahusa itnap id nahusagnep satilauk ianegnem amatrep fisneherpmok
 aisenodnI hurules id nahusa itnap halmuJ .aisenodnI  d.s 000.5 aratna nakarikrepid
 nahusa itnap halmuj nakapurem ,kana atuj hagnetes iapmas husagnem gnay 000.8
 nad ikilimem aynah iridnes aisenodnI hatniremeP .ainud hurules id rasebret
 itnap %99 irad hibel ,tubesret nahusa itnap irad tikides nakaraggneleynem  nahusa
,takaraysam helo nakaraggnelesid  aamagaek isasinagro amaturet ( n tajarduS  ,
8002 ). 
 nakumenem ,)8002( laisoS nemetrepeD nakukalid gnay naitilenep lisaH
raneb gnay nahusa itnap inuhgnep -  aynaratna id %09 nad )%6( utaip mitay raneb
ata utas halas ikilimem kana nakaynabeK .aut gnaro audek u -  id naktapmetid kana
 araces aguj nad imonoke natilusek imalagnem gnay aynagraulek helo nahusa itnap
kana nakitsamem kutnu naujut nagned ,utnetret sketnok malad laisos -  akerem kana
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ynabek ,aynaatayneK .nakididnep naktapadnem  naka  kadit nahusa itnap
nahusagnep nakirebmem   .nakididnep seska nakaideynem naknialem ,ilakes amas
 gnay nanayalep ,nahusagnep natakednep malad aretret ini lah ,tisilpske araceS
( nahusa itnap helo nakirebid gnay ayadrebmus nad ,nakirebid tajarduS  , )8002 . 
aH  padahret silunep nakukalid gnay aracnawaw lisah nagned taukrepid ini l
.ini tukireb urabnakeP id nahusa itnap id husagnep ubi utas halas  
 atar ,kana gnaro 06 ada ini kubi tapmet iD “ -  uti kaynab gnilap gnay atar
kana -  irad kana  ,upmam gnaruk gnay agraulek  nad mitay gnay aguj ada
ner imonoke agraulek irad kana kaynab hibel ipat ,utaip .”had  (  lisaH
 nagned aracnawaw R  nakapurem gnay id husagnep   teram 11 ,nahusa itnap
”)6102 . 
   
sata id aracnawaw nakrasadreB  kaynab awhab iuhatekid  kana - kana  gnay  
naktapmetid  graulek helo nahusa itnap id a ayn   gnay  imonoke natilusek imalagnem
utaip nad mitay kana nakgnidnabid  kana nakitsamem kutnu naujut nagned -  kana
nakididnep naktapadnem akerem  . turuneM  iretneM nasutupek  IR laisoS  nuhat  
0102   gnay nagnukgnil  kana raga kiabret ut halada lamiskam araces gnabmek hubm  
 nagnudnilrep nad nahusa malad aut gnaro  uata   malad ,uti nialeS .agraulek
 fitanretla nautnenep  kana ,tubesret nahusagnep  nalibmagnep malad tabilret
imed nagneD .kana kiabret nagnitnepek pisnirp nagned iauses nad nasutupek  naik
isutitsnI sisabreb laisos naarethajesek nanayalep  uata  ( nahusA itnaP  laidemer
erac aneb agraulek sisabreb nahusagnep akij ,rihkaret fitanretla halada ) r-  raneb
 .nakukalid tapad kadit  
imalagnem gnay asam nakapurem ajamer asaM  kaynab   nahaburep
naratnaid  .kisif nahaburep ay  tapec gnay kisif nahaburep itawelem gnay ajameR
 itawelem gnades gnay nial gnaro amasreb nagned nanamaynek naktapadnem
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amas gnay nahaburep  ,namdleF & dlO ,ailapaP(  8002 ).  naadarebek ajamer igaB
khab ,gnitnep gnay lah utauses halada namet  nasutupek ihuragnepmem gnires na
.)3102 ,okE & insuH( nalaosrep ipadahgnem malad libmaid gnay pakis nad  
laisos iskaretni nilajneM   uata isnetepmok aynada nakulrepid lisahreb hibel raga
et ,udividni irid malad irad naupmamek em lanosrepretni isnetepmok amatur  turun
.)0102 ,aniD(  
 turuneM )2102( itapseR & itatraH  i isnetepmok  halada lanosrepretn
 iagabreb imahamem kutnu udividni ikilimid gnay napakacek nad naupmamek
 nakapurem gnay ,tapet nad iauses gnay ukalirep nakutnenem nad laisos isautis
 iskaretni lisah aynnial udividni nagned udividni  namttoG nad remarK turuneM  .
,irohsaN malad(  8002  iskaretnireb kutnu natapmesek ikilimem gnay udividni ,)
 naktakgninem kutnu raseb gnay natapmesek ikilimem ayabes namet nagned
nagnabmekrep  ibel nad isome nagnabmekrep ,laisos  anibmem kutnu hadum h
.lanosrepretni nagnubuh   hutnu nahutubek ulales kana napudihek malad nial isis iD
aulek uata gnaroeses kilim halada akerem awhab nakasarem nad ihisakid  atres agr
 .aynnaadarebek iukaid  helorepmem tapad kana aumes kadit aynnaataynek adaP
kana aynlasim ,nahutubek - .nahusa itnap id laggnit gnay kana  
  ,kana igab hadum gnay lah halnakub nahusa itnap id laggnit tapmetreB
.ajamer aynsusuhk   itrepes amas kadit aynirid awhab naasarep ikilimem aneraK
.lamron gnay agraulek nagned laggnit gnay ajamer  M  akere  naktapadnem kadit
 nad irid nakiauseynem upmam surah tutnutid ajamer nad gnayas hisak ayntagnah
os nagnukgnil nagned kiab gnay nagnubuh anibmem upmam s  .aynlai turuneM  
itraiduB nakukalid gnay naitilenep  ,itayadiH & nibuM ,  )8991(  isnetepmok
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lanosrepretni   iapacnem imed ajamer ukalirep kutnebmem malad gnitnep narepreb
.lamiskam gnay nagnabmekrep   malad anerak kiranen gnamem ajamer napudiheK
 ,irid atad nairacnep sesorp ,kisif nahaburep aynidajret nial aratna ,ajamer asam
 malad natabahasrep puorg reep karetni ,  .ayniagabes nad agraulek nagned is
 kadit gnay asam iagabes ajamer asam gnanegnem asawed gnaro naigabeS
aigahabreb   ,kcolruH( 0891 .)   edoirep imalagnem naka gnaroeses ,ajamer akiteK
 nagned akerem nagnubuh sitirk aynnatakelek rugif .  gnilap gnay ,agraulek nialeS
natakelek ikilimem   gnusgnal araces  tapad gnay  ihuragnepmem  nagnabmekrep
 ayabes namet halada ajamer (  ,itnayidA nad imuaL .)2102   
taaS   ,ajamer aisu k ( natakele tnemhcatta  malad udividni utnabmem tagnas )
 amales fitagen gnay isome naasarep isatagnem nad ,imahamem ,isaterpretnignem
 nakenem gnay isautis malad adareb ai (  ,hisawraS nad inayaB )3102 . P  ada  aisu
tubeset   namet nagned nagnubuh nugnabmem ialumem naka gnaroeses
akedret  ikilimem gnay ajameR .aynt  tnemhcatta reep  upmam naka kiab gnay
.nakasar ai gnay fitagen isome ianegnem akubret araces nakisakinumokgnem   laH
 utas halas padahret silunep nakukalid gnay aracnawaw lisah nagned taukrepid ini
urabnakeP id nahusa itnap id ajamer  .ini tukireb  
 ,kak inisid ada gnay namet nagned atirec aynasaib ,kak hanrep kaggn “
atirec ualak kak hanrep kaggn ripmah ,,aguj nages ,kubi amas ualak ,,ulam . 
gnadaK - ek aynnamalagnep gnatnet atirec gnay aja kubi gnadak   ualak ,imak
ulam ,kaggn imak (,,  RV nagned aracnawaw lisaH S  ajamer nakapurem gnay
nahusa itnap  11 , ”)6102 teram  
 
at aid nak namet amas ualaK “ h ,atik nagned idajret gnay apa u   hibel
akuses atirec asib ,kak his namet nagned atirec namayn -  ,atik akus
(,,,,eheheh nay PNW nagned aracnawaw lisaH  itnap ajamer nakapurem g




id aracnawaw lisaH   itnapid laggnit gnay ajamer awhab iuhatekid sata
nahusa   akubret pakisreb kutnu nagnubuh anibmem malad natilusek imalagnem
nad husagnep nagned  ajamer   ayabes namet nagned natakelek ikilimem gnurednec
 ayabes namet nagned akubret hibel nad nab id .aynhusagnep ubi nagned nakgnid  
 aguj nad nahusagnep muminim dradnats aynhadner anerak idajret ini anemoneF
i nagnukud awhab nakkujnunem nahusa itnap isnesil metsis  naklisahgnem kadit in
ay nahusagnep )8002 ,tajarduS( satilaukreb nad lanoisseforp gn  
 igab gnitnep tagnas gnay isaler kutneb utaus nakapurem nanametreP
 .aisunam napudihek  yblwoB akivrE malad( , 5002  )  nagnubuh awhab nakataynem
 ilawaid gnay aisunam napudihek gnatner malad amal pukuc nahatreb naka ini
 .ubi itnaggnep nial rugif uata ubi adap kana natakelek nagned  ini naitregneP
trowsniA nakakumekid gnay apa nagned nalajes  htrowsniA .natakelek ianegnem h
ad( ,akivrE mal   gnay lanoisome nataki halada natakelek awhab nakatagnem )5002
tafisreb gnay nial gnaro nagned udividni gnaroes kutnebid   takignem ,kifiseps
malad akerem   .utkaw gnajnapes lakek tafisreb gnay natakedek utaus  malad iD
nunem )2102( diysaR naitilenep  awhab nakkuj r  ikilimem gnay ajame  reep
tnemhcatta  nakisakinumokgnem upmam naka kiab gnay   ianegnem akubret araces
ai gnay fitagen isome  .nakasar   satilauK reep  puorg   satilauk irad iridret
 ,nanametrep ,nama naasarep itrepes( fitisop gnay natabahasrep  nad )nagnukud
.)nahusumrep ,isnanimod ,kilfnok itrepes( fitagen gnay natabahasrep satilauk  
3002( kcortnaS  kutnu utiay ayabes namet amatu isgnuf utas halas nakatagnem )
egnem isamrofni iagabreb nakaideynem  .agraulek raul id ainud ian  
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B id naiaru nakrasadre  ta  iuhategnem nigni itilenep sa aratna nagnubuh  
ayabes namet nagned natakelek  ( tnemhcatta reep )  isnetepmok nagned
 .nahusa itnap id laggnit gnay ajamer adap lanosrepretni  nagnubuh tahilem kutnU
 naitilenep luduj nakujagnem itilenep uti  lanosrepretnI isnetepmoK ajameR adaP  
d laggniT gnaY  ayabeS nameT nagneD natakeleK iraD uajnitiD nahusA itnaP i
.)tnemhcattA reeP(  
halasaM nasumuR .B  
 id naksalej silunep halet gnay gnakaleb ratal nakrasadreB  sata  tapad akam ,
a utiay ,naksumurid  hakap ada  h  natakelek aratna nagnubu  ayabes namet nagned
( tnemhcatta reep laggnit gnay ajamer adap lanosrepretni isnetepmok nagned )   id
?nahusa itnap  
naitileneP naujuT .C  
  ini naitilenep malad naujut akam ,sataid halasam nasumur nakrasadreB
 iuhategnem kutnu halada ned natakelek aratna nagnubuh ( ayabes namet nag  reep
)tnemhcatta   itnap id laggnit gnay ajamer adap lanosrepretni isnetepmok nagned
.nahusa  
naitileneP nailsaeK .D  
 ( ayabes namet nagned natakelek nagned tiakret naitileneP  reep
)tnemhcatta  d halet gnay lanosrepretni isnetepmok nad nakukali  :utiay aynmulebes  
( inaR helo nakukalid gnay naitileneP p itilenem gnay )3102  naadebre
j id sivitka non nad sivitka awsisaham lanosrepretni isnetepmok  nasuru  umli
 isakinumok uaiR aksuS niU  .  nad ijakgnem kutnu naujutreb tubesret naitileneP
 adap lanosrepretni isnetepmok naadebrep ianegnem haimli araces irajalepmem
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 .isakinumok umli nasuruj sivitka non nad sivitka awsisaham eP  ini naitilen
edotem nakanuggnem  uS .fitatitnauk lada ini naitilenep kejb rules ha awsisaham hu -
 isakinumok umli nasurujid iwsisaham aksuS niU  uaiR  ini naitilenep malaD .
 gnay awsisaham amatrep kopmolek utiay naitilenep kejbus kopmolek aud tapadret
 itukignem kadit gnay awsisaham nad sivitka awsisaham uata isasinagro itukignem
nageo .sivitka non awsisaham uata isasi   
V  ini naitilenep malad lebaira  lanosrepretni isnetepmok lebairav halada
 .sivitka kadit nad sivitka awsisaham lebairav nagned  naadebrep katel nakgnadeS
 naitilenep  kejbus nad lebairav adap tapadret halada itiletid naka gnay  naka gnay
lebairav nakanuggnem itileneP .itiletid   ayabes namet nagned natakelek  reep(
)tnemhcatta  lanosrepretni isnetepmok nagned   id naitilenep nakukalid naka gnay
.nahusa itnap  
 helo nakukalid gnay naitileneP ( diysaR )2102   aratna nagnubuH  reeP
 tnemhcattA isomE isalugeR nagned   id awsiS idajneM gnay ajameR  gnidraoB
 loohcS  iracnem kutnu halada ini naitilenep naujuT .adniramaS 01 iregeN AMS
 aratna nagnubuh ianegnem siripme araces nabawaj  tnemhcatta reep  padahret
isaluger id halokesreb gnay awsis isome isaluger   id halokesreb gnay awsis isome
 loohcs gnidraob  kejbus nakanuggnem ini naitileneP .adniramaS 01 iregeN AMS
 amarsa id halokesreb gnay loohcs gnidraob   .adniramaS 01 iregeN AMS  
 utiay ini naitilenep malad X lebairaV a reep tnemhcatt ,  Y lebairav nad
lugeR utiay isomE isa .  itiletid naka gnay naitilenep naadebrep katel nakgnadeS
 nakanuggnem itileneP .itiletid naka gnay kejbus nad lebairav adap tapadret halada
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( ayabes namet nagned natakelek lebairav tnemhcatta reep  isnetepmok nagned )
akukalid naka gnay lanosrepretni n naitilenep  .nahusa itnap id  
idaJ irad rasadnem gnay naadebrep ikilimem ini naitilenep ,  naitilenep -
naitilenep   inikayem silunep akam ,tubesret naadebrep nakrasadreB .aynmulebes
awhab  )ilsa( linisiro tafisreb hisam ini naitilenep . 
naitileneP taafnaM .E  
 :halada ini naitilenep malad libmaid tapad gnay taafnam nupadA  
1. D igolokisp igab itrareb gnay nagnabmus nakirebmem tapad nakparahi s 
 nad ayabes namet nagned natakelek ianegnem aynsusuhk ,nagnabmekrep
ok m id laggnit gnay ajamer adap lanosrepretni isnetep   itnap  .nahusa  
2. nahusa itnap alolegnep igaB   nagnubuh igal naktakgninem hibel kutnu
kana nad husagnep ratna lanosrepretni isnetepmok nad natakelek -  kana
nahusa itnap id ada gnay   nad  adap ajamer  id laggnit gnay   nahusa itnap
 awhab lanosrepretni isnetepmok  nagned tare nagnubuhreb   namet natakelek
( ayabes tnemhcatta reep .)  
